





































































































































































































































































































ࡀࢃ࠿ࡿࡢ (࡛ᅗ 5)㸪እゅࡢ࿴2㸪ࡘࡲࡾ 360ᗘ
2࡛ 720ᗘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୕ゅᙧࡢ 1ࡘࡢእゅ
ࡣ㸪ࡑࢀ࡜㞄ࡾྜࢃ࡞࠸ࡩࡓࡘࡢෆゅࡢ࿴࡟➼ࡋ
࠸ࡢ࡛ඛ➃እゅࡢ࿴ࡶ 720 ᗘ࡟࡞ࡿࠋ 
 
ᅗ㸬







































1 Ⅼ㣕ࡤࡋࡍࡿ࡜୰࡟ 0 Ⅼ㣕ࡤࡋࡢᅗᙧࡀ࡛ࡁ
ࡿ㸪2 Ⅼ㣕ࡤࡋࡍࡿ࡜୰࡟ 1 Ⅼ㣕ࡤࡋࡢᅗᙧࡀ࡛
ࡁࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞᥎ㄽࢆ㸪3Ⅼ㣕ࡤࡋࡢ᫬㸪4Ⅼ
㣕ࡤࡋࡢ᫬㸪࡜㣕ࡤࡍⅬࡢᩘࢆቑࡸࡋ࡚㐍ࡵ࡚࠸















































































 ࠿ࡽ  ࡢὶࢀ࡛ᩘᏛࢆⓎᒎࡉࡏࡿ㐣⛬࡛➹⪅
ࡣከࡃࡢၥ࠸ࡸ␲ၥ㸪ண᝿ࢆ❧࡚࡞ࡀࡽ᥎ㄽࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ























































































































































































































































Mathmatical Activities Intended to Promote 
Deeper Thinking : A Study on the Sum of the 
Angles of a Polygon 
Marina KABUKI
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